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䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦 䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦 䐟 䐠 䐡 䐢 䐣 䐤 䐥 䐦
඲⯡Ⓨస 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻢 㻜 㻝 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜
㒊ศⓎస 㻝 㻝 㻜 㻟 㻜 㻜 㻝 㻜 㻞 㻝 㻝 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
䛭䛾௚ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
Ⓨసᆺ䜢▱䜙䛺䛔 㻞 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝㻢 㻞 㻡 㻞 㻞 㻟 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜
↓ຠᅇ⟅ 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
⟅ᅇ↓䛔䛺䜙▱䜛䛔䛶䛳▱
ද ࣗ෼ͷൃ࡞ܕʹؔ͢Δೝ஌ͷ༗ແ
 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
ൃ࡞ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ෦෼ൃ࡞ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮແճ౴ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮແޮճ౴ʯ໊ ʢˋ ʣ
Ͱ͋ͬͨɻ
·ͨɼࣗ਎ͷͯΜ͔Μප໊Λ஌͍ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮ஌Βͳ͍ʯ͕໊ ʢˋ ʣ












͍࣍Ͱʮ݄̍ʙ਺ճى͜Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮༀͰ཈੍ʢ̎೥ະຬʣʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ೥̍ʙ਺ճى















































τʯ̕ ʢ໊ˋ ʣɼʮ࡞ۀॴ΍σΠέΞʯ̔ ʢ໊ˋ ʣɼʮͦͷଞʯ̔ ʢ໊ˋ ʣɼʮՈࣄख఻͍ʯ̑ ໊


































































































͠Εͳ͍͔Βʯ̑ ໊ɼʮલճ΋ਃࠂ͠ͳ͔͔ͬͨΒʯ̐ ໊ɼʮͦͷଞʯ̏ ໊ʮൃ࡞͕ࠓ΋͋Δʯʮਃࠂ͢
Δඞཁ͕͋Δ͜ͱΛ஌Βͳ͔ͬͨʯʮ໔ڐηϯλʔͰࣗݾਃࠂͷҊ಺͕ͳ͔ͬͨʯ໊֤̎ɼʮਃࠂ͢
Δͱ৘ใ͕ଞʹ࿙ΕΔ͔ΒʯʮҎલʹਃࠂ͠ͳ͍͍ͯ͘ͱݴΘΕ͔ͨΒʯ໊֤̍ɼʮແճ౴ʯ̎ ໊Ͱ




































































 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
˔ȅຈါ̈́঑׳̞̾̀ͅ
কདྷɼ͞Βʹඞཁͳࢧԉ͸͋Δ͔ฉ͍ͨͱ͜Ζɼʮࠓͷ··Ͱ৽ͨͳࢧԉ͸ඞཁ͸ͳ͍ʯ͕໊











ாʯ໊ ɼʮྍҭखாʯ໊ ͱଓ͖ɼʮແճ౴ʯ͸໊ Ͱ͋ͬͨɻ
ᶄ ҩྍඅॿ੒ʢ/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ʙࡀ͕ˋ ɼʙࡀ͕ˋ ɼʙࡀ͕ˋ ͱɼ౰વͰ͸͋Δ͕࠷΋ਓੜܦݧͷগͳ͍ʙ
ࡀͷਓ͕࠷΋ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ࣍ʹҰൠਓʹؔ͠ ʮ͍ͯͭݟ͔ͨʯΛฉ͍࣭ͨ໰Ͱ͸ɼʮখத
































































 ஍ Ҭ ֶ ࿦ ू ୈ ר ୈ ̏ ߸ʢʣ
४ࣉ໲ࡃ
̍ௗऔɾͯ Μ͔ΜௐࠪݚڀϓϩδΣΫτҕһձɿͯ Μ͔Μͷ͜ͱΛ΋ͬͱ஌ͬͯ֓ௗऔ͔Βͷൃ৴ࣄۀɽՖ
೔ຊͯΜ͔Μڠձௗऔݝࢧ෦ɽ
̎Տ໺י໌ɿʮͯΜ͔Μʯͷ͢΂͕ͯΘ͔Δຊɽ᷂๏ݚɽ
̏௰ল࣍ɿͯΜ͔ΜςΩετɽגࣜձࣾதࢁॻళɽ
̐Ҫ্༗࢙ɼ஑ాਔɿ৽ͯΜ͔ΜςΩετʕͯΜ͔Μͱ޲͖߹͏ͨΊͷຊʕɽೆߐಊɽ
̑೔ຊਆܦֶձɿͯΜ͔Μ࣏ྍΨΠυϥΠϯɽגࣜձࣾҩֶॻӃɽ
̒:+2ɽ$WODVɿ(SLOHSV\&DUHLQWKH:RUOGɽ*HQHYDɿ:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQɽ
̓ॏ౻׮࢙ɿͯΜ͔Μͷॳظ਍ྍͱ࠷ۙͷτϐοΫεɽ෱Ԭҩࢽɽ
̔໦Լਅ޾ࢠɼ஑ాত෉ɿͯΜ͔Μ෼ྨͷ࠷৽ͷ࿩୊ʕ೴೾ͱ঱ঢ়ͷج͔࣠ΒͷൃలΛΊͯ͟͠ɽҩֶͷ
͋ΏΈɽ
̕ಓ࿏ަ௨๏ত࿨೥݄̒೔๏཯ୈ߸ୈ৚ͷʢ໔ڐͷܽ֨ࣄ༝ʣ
ಓ࿏ަ௨๏ୈ۝े৚ʢ໔ڐͷڋ൱౳ʣୈҰ߲ୈҰ߸ϩ͓Αͼಉ๏ୈඦࡾ৚ʢ໔ڐͷऔফ͠ɺఀࢭ౳ʣୈ
Ұ߲ୈҰ߸ϩʮൃ࡞ʹΑΓҙࣝো֐ຢ͸ӡಈো֐Λ΋ͨΒ͢පؾͰ͋ͭͯ੓ྩͰఆΊΔ΋ͷʯ
ಓ࿏ަ௨๏ࢪߦྩୈࡾेࡾ৚ͷೋͷࡾ
ٱอాӳװɿͯΜ͔Μͱӡస໔ڐʕͲ͏ͨ͠ΒͯΜ͔Μൃ࡞ʹΑΔަ௨ࣄނ͸ݮΒͤΔͷ͔ʁʕɽ
(SLOHSV\ɽ
খ୔ٛయɿͯΜ͔Μױऀͷӡస໔ڐऔಘʹؔ͢Δ࣮ଶௐࠪɽ೔৬ࡂҩࢽɽ
ܯ࡯ிɿϞσϧॲ෼ج४͕࡞੒͞Ε͍ͯΔෆརӹॲ෼Ұཡදʢ೥݄̐̍೔ݱࡏʣɽܯࢹிɽ
KWSZZZQSDJRMSSGFPRGHOVKREXQGDWDESGI
ຖ೔৽ฉɿʠژ౎ٚԂ๫૸ͯΜ͔Μൃ࡞Ͱͷॏେࣄނաڈʹ΋૬͙࣍ʡɼຖ೔৽ฉɼ೥݄̐೔
KWSEORJV\DKRRFRMSDKWPO
ࢀٞӃɿٞҊ৘ใɽࢀٞӃɽ
KWSZZZVDQJLQJRMSMDSDQHVHMRKRNRXVHLJLDQPHLVDLPKWP
ࢀٞӃɿୈҰീࡾճֳୈ࢛ೋ߸ಓ࿏ަ௨๏ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ҊɽࢀٞӃɽ
KWSZZZVKXJLQJRMSLWGEBJLDQQVIKWPOJLDQKRQEXQKRXDQJKWP
Ҫ্༗࢙ɽɿສਓΛऔΓ࢒͞ͳ͍ͨΊʹ ͯΜ͔Μʙ՝୊ͱকདྷʙɽͱͬͱΓϑΥʔϥϜࢿྉɽ

ʢ೥݄̍೔ड෇ɼ೥݄̎೔डཧʣ
